























































































止されている不利益取り扱い（9 条 3 項）や防止
















































































































育児休業者計 復職者 退職者 育児休業者計 復職者 退職者
平成 24 年度 100.0 89.8 10. 2 100.0 99. 6 0. 4
平成 27 年度 100.0 92.8 7. 2 100.0 99. 9 0. 1



































































し い 生 き 方 」 と し て 肯 定 的 に 描 い て い る






















1 子出産を控えた 23 組の「平等志向夫婦」への
インタビュー調査を実施し、「妻の退職」がどの
ような夫婦間のやりとりを経て選択されたのか検















































































































































































圷は、週 5 日、4 日、3 日勤務の時短制度を新た
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